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8th International Conference on Chemistry  











































2018 IECEx međunarodna konferencija:  











117th General Assembly of the Bunsen Society for Physical 





ISCRE 25 – 25th International Symposium  




5. Dan elektrokemije & 8th ISE Student Regional Meeting on 
Electrochemistry
E-mail: mkralj@.fkit.hr ili strmecki@irb.hr
Web: https://www.hdki.hr/hdki/skupovi/dan_elektrokemije
Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od veljače 
do kolovoza 2018. dostupan je na 
mrežnim stranicama časopisa Kemija 
u industriji (www.hdki.hr/kui)
